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2,203 UM STUDENTS M AKE DEAN’S LIST 
MISSOULA -
At The University of Montana—Missoula, 2,203 students made the 1997 spring semester 
Dean’s List. To place on the list, a student must earn at least a 3.5 (B +) grade-point average and 
receive grades of A or B in at least nine credits. Students are not eligible if they earn grades of C, 
D, F or X or no credit. Of those students on the list, 821 earned a 4.0 GPA (straight A).
(Editor: The following students in your distribution area earned straight A’s for spring 
semester.)
Alberton: Michael Baer, Elliott Carlson, Rose Dehne, Martha Lauterbach, Sarah Monschein,
James Ryan; Arlee: Susan Black, Dawn Davis, James Eggart, Melva McLeod, Kathleen Whetzel; 
Bigfork: Pamela Balluck, Dennis Dougherty, Heather Herbin, Kathryn Higgins, Karen Megill,
Sara Robison, Katherine Strong; Bonner: Kirk Norby, Charles Woodhead; Charlo: Mary Gaub; 
Clinton: Thomas Lowe, Michelle Nutt, Cheryl Peterson, Paul Scheible, Andrea Walters; Conner: 
Amy Stanton; Corvallis: Tina Clark, Shawna Heckeroth, V. Holmberg, Jill Price; Darby: Janaira 
Johnson, Keri Morris, Sharon Winningham; Deer Lodge: Ryan Luoma, Daniel McGuire; Dixon: 
Eva Oruste-Bigcrane; Drummond: Dusty Teague; Eureka: Jeff Stevenson, Trevor Utter, Clover 
Vredenburg; Florence: Noreen Hunt, Jaime Randall, Mary Schmautz; Frenchtowm: Debra 
Johnston; Gold Creek: Keith Hollenback; Great Falls: Erin Burch; Hamilton: Jennifer Berg, 
Corey Christiaens, Ryan Craw, Jodi Hale, Tanya Kidd, Melanie Lear, Lucinda Leuchtman, Tom 
McCartney, Michelle Newby, Stacy Smith, Ryan Suda, William Warren, Alan Woods; Huson: 
Jason DenUyl, Katherine Keller, Gina Nelson; Lakeside: Alice Blood; Libby: Richard Aarstad, 
Linda Davidson, Timothy Halvorsen, Chris Johnson, Rocky Journey, Jennifer Peterson; Lolo: 
Daniel Bourdage, Gary Buck, Danielle McKinley, Shannon McMeekin, Elizabeth McNeece,
Damian Pratt, Jennifer Rasmussen, Laurie Wildey, Alice Wozniak; Missoula: Josh Anderson, 
Ronald Anderson, Jesse Andres, Nicole Andres, John Arvish, Shirley Atkins, Amy Baker, Kara 
Baker, Matthew Baldassin, Mami Balint, Jennifer Barbian, Matthew Bauman, Derek Bell, Timothy 
Benson, Mary Bento, Brian Bessette, Jennifer Bishop, Hannah Bjomson, Jeanette Blize, Valerie 
Bloxom, Lorraine Boehm, Carla Boehmler, Scott Bourgeau, Theresa Boyar, Terri Boyer, Jill 
Bradford, Candace Brand, Cameron Briggs, Beth Brodsky, Amy Brown, Elizabeth Brunell,
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Michael Busch, Christopher Byrne, Tammie Cahoon, Ryan Campbell, Ryan Carney, Lee Casciato, 
Kathleen Chappie, Kimberly Chase, Jason Clark, Lisa Classen, Christopher Clevenger, Catherine 
Comden, Judy Cooper, Marla Crago, Shasta Crenna, Ginger DaVault, Christen Davidson-Juhnke, 
Linda del Duca, Naomi DeMarinis, Sarah DeVoe, John Deming, Matthew Dillon, Andria Disney, 
Keith Donahue, Jamie Drakos, Johanna Dreiling, Moria Drew, Stacie Dunn, Laurie Durand,
Travis Dye, Anna East, Erin Eastlick, Rachel Eddy, Erin Egeland, Autym Emerson, Mark 
Epperson, Nancy Escherich, Dulcie Ferguson, David Fincham, Foster Fisher, Michael Fisher, 
Jamie Fontana, Karen Foote, Shannon Fradette, Sally Freeman, Colleen Frohlich, Daniela Fultz, 
Dawn Gaitis, LeeAnn Galusha, Lisa Gann, Gerald Garcelon, Kenneth Gerhard, David Geyer, 
Laura Giammona, Robert Gillespie, Tyler Gilman, Terra Goeres, Sara Gothard, Amie Graham, 
Debbra Graham, Stephen Grajewski, Julia Greenleaf, Emily Gromko, Suzanne Grubaugh, 
Christopher Gutierrez, Jennifer Hall, Micelle Hallmark, Stephen Halvorson, Carolyn Hamilton, 
Brett Hanson, Mindy Hanson, Garland Hardamon, Stacey Hargesheimer, Brent Harper, Jeneese 
Harr, Douglas Hary, Benjamin Hatfield, James Hegel, Jodi Hicks, Natalie Hiller, Nathan Hilliard, 
Holly Hitchens, Sheri Holland, David Holley, Amy Holliday, Aubree Holliman, Devin Huntley, 
Robin Hutchin, Shelley Icenhower, Marina Ingram, Kelly Jackson, Tamara Jackson, David 
Jacobson, Jesse Jaeger, Kristen Jahnke, Matthew Jakupcak, Kris Jennings, Brigitta Jette, Bruce 
Johnson, Jerri Johnson, Nathan Johnson, Nathan Johnson, Jennifer Jones, Hye Joo, Kenneth 
Kanenwisher, Nicole Keith, Linsey Keller, Shannon Kelley, Loretta Kemmer, Kathleen Kennedy, 
Teresa Kilbury, Heather King, Stacey Kleinkopf, Pamela Knapton, Debbi Koehler, Kevin 
Kolendich, James Lamb, Glory Lawson, Mikhail Lemeza, Jennifer Leutzinger, Shelly Lewis, 
Walter Lewis, Dechen Lhewa, Laurie Lorenz, Susan Lucas, Alison MacDonald, Brendan Magone, 
Michael Mansfield, Elyse Manteris, E. Marshall, Kathleen Martin, Noel Marxer, Sonya 
Maslenikov, Bryant McCall, Jamie McClure, Dyan McCuen, Lisa McFaden, Rachel McIntosh, 
Bobbi McKeever, Thomas McKoy, James McLellan, Scott McNeel, John McWilliams, Gregory 
Meier, Amy Miller, Craig Miller, Patricia Miller, Robert Miller, Sandra Miller, Kathryn Mitchell, 
Keith Mooney, Myles Morris, Mary Moseley, Adam Munson-Young, Michael Murray, Stephanie 
Nadasi, Emily Naylor, Deana Nelson, Keith Nielsen, Mohd Nik, Mark Ninneman, David Nixon, 
Stephani Noble, Geoffroy Noonan, Leif Nyquest, Heidi O ’Leary, Laurence Paddock, Nicole 
Pagniano, Jocelyn Paradise, Jody Parker, Beverley Pearce, Celia Peirce, Bridgett Petersen, Donna 
Peterson, Lois Peterson, Christina Phillips, Scott Pierce, Julie Pilling, Julie Poole, Deborah 
Preston, Jared Preston, Hallie Price, Lance Reesor, Barbara Reinhard, Jeremy Reinicke, Karissa 
Reinke, Daniel Renfroe, Lorraine Riedl, Vicki Robeson, Christine Robinson, Melinda Rossi, 
Wendy Rothman, Paul Ryan, Michelle Salisbury, Gabrielle Sather-Olson, Nicholas Sayatovic, 
Michael Scalise, Robert Scalise, Molly Scanlon, Leana Schelvan, Amy Schwenk, Joyce Singleton, 
Trevor Slocum, Holly Smith, Linda Smith, Rebecca Smith, Laura Smitherman, Gwenaelle 
Sojourner, Robert Solum, Penelope Spaan-Raymond, Michael Sparr, Jessica Steinberg, Frank 
Stepek, Lissa Stiegler, Mason Stone, Deborah Stout, Daniel Sullivan, Elizabeth Sundermann, 
Pamela Tabish, Jennifer Tachovsky, Stephanie Tamplin, Kathy Taylor, Barbara Thayer, Kara 
Thomas, Dean Thompson, Lisa Thompson, Genavie Tofanelli, Kimberly Trimiew, Jane Trkay, 
Daqi Tu, Robert Turner, Sara Underwood, Jeffrey VanDam, Morgan Voth, Kimberly Waldrep, 
Kurtis Wallace, Kristen Webb, Velda Welch, Andrea West, Kelley Wetzel, William Wheeler,
- more -
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Edna White, Kerne White, Mary White, Raina White, Tanya Whitesel, Amy Williams, Lawrence 
Williams, Jebediah Williamson, Jason Wilmot, Brigid Wilson, Neil Winberg, Eric Wines, Cindi 
Witzel, Galena Wood, Jenny Wright, Bryce Yasenak, Kagan Yochim, Helen Yost, Michelle 
Zeller, Loren Zerr, ; Ovando: Lad Barney; Philipsburg: Amy Lockyer, Mary-Kate Nienhuis; 
Plains: Brian Booth, Sarah Meckler, Julie Warner; Poison: Donald Christenson, Brian Cook, 
Mark Jette, Kristy McCarthy, Stella Schlegel, Will Seward, Megan Stark; Potomac: Brandi Finn; 
Ronan: Sandra Drollman, Jeanne Frolander, Jeannine Stipe, Megan Tameler, Connie Voth; Saint 
Ignatius: Jalalieh Morrow; Saint Regis: Steven Jacobs; Stevensville: David Cluff, Lori Conner, 
Bridget Foresta-Smith, Melissa Harris, Matthew Holmes, Erin Houtchens, Linda Kline, Kenneth 
Miller, Alice Paul, Kathryn Prince, Randy Rindt, Chris Snodgrass, Carmen Wandler, Nanci 
Waterhouse, Beverly Yates; Superior: Gabriel Clark, Angela Hopwood, Lance Hummel, Frances 
Kelly, Kevin Sullivan; Thompson Falls: Calvin Pomrenke, Jacqueline Rutzke; Trego: Aspen 
Stevens; Troy: Trevor Cummings, Anna Drury, Sara Gingrich, Brant Herman, Samuel Scott, 
Jaime Volkmann, Jeffrey Welcome, Travis Winslow; Victor: Janet Ioder, Amy Lanning, Janel 
Pliley, William Stroud.
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